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  The mechanism of rnicturition disturbance which occurs as a side effect of disopyramide was
examined in 10 mongrel dogs．
  The results obtained are as follows：
1） lsovolumetric contraction of the bladder induced by electric stimulation of the pelvic nerve was
 blocked by disopyramide．
2） Urethral pressure profile showed no steady change by disopyramide．
  It seemes that micturition disturbance as a side effect of disopyramide occurs due to inhibition
of the bladder contraction．











thiamylal sodium l5 mg／kgを用い，1％chloralose
50mg／kgで維持した．気道の確保には気管切開を行
ない，この部から気管チューブを挿入し，そのチュー




















































6000を使用し，paper spccd 50 mm／minで行った．








    （ 25 mm／min ）




















2．5mg／kg，5mg／kg，7．5 mg／k9， I o mg／kg投与後で




れぞれ44．O mmHg，29．O mmHg，13．0 mmnHg，27．O
mmHg，28．Q mmHgとなった．実験犬No．5におけ
Table 1・disopyramideの骨盤神経電気刺激による最大収縮反応圧に対する効果





4t．O 35，0 29，0 26．0 23．0
20．e fo．o9，0 8．0 7．0









     実験犬No・2で記録disopyramide 2・5mg／kg，5mg／kg，7・5 mg／kg，10mg／kgの投与
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Fig．4．骨盤神経電気刺激による膀胱の等容量性収縮反応に対するdisopyramideとatropineの効
    果の比較．
     実験犬No．5で記録収縮反応はatropine O．lmg動注前後でほぼ不変であるが， dis・一
    pyramide lOmg動注前後では抑制されている
226 泌尿紀要27巻 2号 1981年
Table 2・disopyramideのmaximum urethral closure pressure（Max． P）に対する効果






10k巳     one shot 静1主
8kg 持続静注  15．5  17．5  17．0 23．5 23，0
tOkg 持続静注  56，0 47．0  66．0  39．0 49．0
単位皿而Hg
Table 3． atropineのmaximum urethral closure pressurc（Max・P）に対する効果
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     実験犬No・8で記録．矢印は膀胱頸部を示す． disopyramide 2・5mg／kg，5 mg／kg，7・5
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O．
atropineのUPPに対する効果．





















Max． Pに対する効果はTable．2， Table 3に一括し
て示した．実験犬No．6におけるMax， Pは投与前，
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